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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kesulitan kenaikan pangkat guru 
akuntansi di SMK Muhammadiyah 1 Sragen. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang 
diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta 
sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja 
dan pengabdiannya. Kenaikan pangkat guru harus menggunakan sistem angka kredit 
yaitu Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang dilengkapi dengan unsur-unsur dari kegiatan 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
kualitatif dengan desain etnografi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber 
terdiri dari guru Pegawai Negeri Sipil akuntansi dan Wakil Kepala Sekolah di SMK 
Muhammadiyah 1 Sragen. Pengumpulan data yang diperlukan melalui teknik wawancara 
mendalam, observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, menggunakan 
teknik trianggulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru kesulitan dalam 
mengumpulkan angka kredit karena masalah faktor fisik dan usia, keterbatasan waktu dan 
kelalaian administrasi dari bagian administrasi. 













DIFFICULTIES PROOTION FOR ACCOUNTING TEACHER IN 
MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN VOCATIONAL SCHOOL 
 
ABSTRACT 
This study aimed to determine the characteristics of the difficulties promotion for 
accounting teachers in Muhammadiyah 1 Sragen Vocational School. Promotion is an 
award given to the work performance and dedication of Civil Servants to the State, as 
well as encouragement to Civil Servants to further improve their work performance 
dedication. Techers promotion must use the credit number system, namely Teacher 
Performance Assessment equipped with elements of Sustainable Professional 
Development activities. This study included the type of qualitative research with 
ethnographic design data obtained from resource persons consisting of accounting civil 
servant teacher and Deputy Principals at Muhammadiyah 1 Sragen Vocational School. 
Data collection is needed through in-depth interview techniques, observation and 
documentation. In-depth interview techniques, observation and documentation. Guarantee 
of data validity used triangulation techniques. The results of thus study indicated that 
teachers have difficulty in collecting credit numbers due to physical factors, age factors, 
limited time and administrative negligence by the administration. 
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